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تهیه کننده:  ک. امیدی        کارشناس ارشد پرستاری مسئول آموزش به بیمار
دیابت یا مرض قند یک بیماری طولانی مدت است که شما باید جهت کنترل این بیماری کارهای ویژه ای را یاد بگیرید. ما در اینجا سعی خواهیم کرد که شما را با نحوه تزریق انسولین به خود آشنا کنیم:
	نوع انسولین، مقدار و زمان تزریق انسولین و فواصل کنترل قند خون با نظر پزشک تعیین می شود.
	چهار محل اصلی تزریق عبارتند از: شکم، پشت بازو، جلوی رانها و باسن.

	میزان جذب انسولین از دیواره شکم زودتر، بازوها با سرعت متوسط و ران و باسن با سرعت کمتر می باشد.
	قبل از تزریق دست های خود را با آب و صابون شسته و کاملا خشک کنید.
	ویال انسولین باید در محل خنک (8-2 درجه سانتی گراد) نگه داشته شود و از یخ زدگی اجتناب شود.
	نیم ساعت قبل از تزریق، انسولین را از یخچال بیرون آورید تا هم دمای محیط شود.
	برچسب انسولین را از نظر نوع انسولین و تاریخ انقضاء بررسی کنید.
	ویال انسولین را میان دستان خود بغلتانید و آن را تکان ندهید.
	سر ویال انسولین را با پنبه الکل ضد عفونی نمایید.
	پوست محل تزریق را با الکل تمیز کنید و صبرکنید الکل کاملا خشک شود (10-5 ثانیه).
	در محل تزریق با یک دست پوست را بکشید یا بین دو انگشت بگیرید تا محل تزریق ثابت شود.
	با دست دیگر سرنگ را بردارید و مثل مداد دست بگیرید. سوزن را عمودی وارد پوست کنید.
	
	برای تزریق، پیستون سرنگ را تا ته فشار دهید.
	سوزن را مستقیما از پوست خارج کنید و پنبه الکل را برای مدتی روی محل تزریق فشار دهید.
	سرنگ انسولین 100 واحدی است و هر خط کوچک روی آن 2 واحد می باشد.
        
	در صورت استفاده از دو نوع انسولین، ابتدا انسولین شفاف را داخل سرنگ بکشید و بعد انسولین کدر را بکشید. 
	پس از تزریق یک تکه پنبه خشک را 10-5 ثانیه روی محل تزریق قرار دهید. 
	از سرنگ یکبار مصرف فقط یک بار استفاده کنید.
	محل تزریق را مالش ندهید چون باعث جذب سریعتر انسولین می شود.
	انسولین در کودکان و افراد لاغر با زاویه 45 درجه و در بزرگسالان و افراد چاق با زاویه 90 درجه به داخل جلد (چربی زیر پوست) تزریق شود.
	برای جلوگیری از تغییر شکل محل تزریق و جذب بهتر، محل تزریق را به طور متناوب تغییر دهید.
	بین محل تزریق هر روز با روز قبل 5/2 سانتی متر فاصله داشته باشد.
	تزریق مجدد در یک محل نباید زودتر از 30 روز انجام شود.
	ویال انسولین باز شده را می توانید حداکثر تا یک ماه در یخچال نگهداری کنید.
	در صورت تیرگی، تغییر رنگ و دانه دانه شدن انسولین از مصرف آن خودداری کنید.




